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〈特
集
〉
入
試
に
お
け
る
国
語
学
力
観
|
|
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
試
行
調
査
を
中
心
に
|
|
は
じ
め
に
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
(
新
テ
ス
ト
こ
の
記
述
式
問
題
の
モ
デ
ル
問
題
例
(
平
成
二
十
九
年
五
月
)
、
マ
ー
ク
シ
ー
ト
式
問
題
例
(
平
成
二
十
九
年
七
月
)
が
公
表
さ
れ
、
さ
ら
に
試
行
調
査
(
平
成
二
十
九
年
十
一
月
)
そ
し
て
三
十
年
度
十
一
月
試
行
調
査
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
試
行
調
査
の
問
題
が
公
開
さ
れ
、
求
め
ら
れ
て
い
る
国
語
の
学
力
の
具
体
像
が
少
し
ず
つ
姿
を
現
し
つ
つ
あ
る
。
モ
デ
ル
問
題
の
趣
旨
に
は
、
「
大
問
ご
と
に
固
定
化
し
た
分
野
か
ら
一
つ
の
題
材
で
問
題
を
作
成
す
る
の
で
は
な
く
、
分
野
を
越
え
て
題
材
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
同
一
分
野
に
お
い
て
複
数
の
題
材
を
組
み
合
わ
せ
た
り
す
る
問
題
も
含
ま
れ
ま
す
。」
と
説
明
さ
れ
、
さ
ら
に
「
記
述
式
の
問
題
は
、
実
用
的
な
文
章
を
主
た
る
題
材
と
す
る
も
の
、
論
理
的
な
文
章
を
主
た
る
題
材
と
す
る
も
の
又
は
両
方
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
し
、
小
間
3
問
で
構
成
さ
れ
る
大
本
橋
幸
康
問
1
問
を
出
題
し
ま
す
。
テ
キ
ス
ト
の
内
容
や
構
造
を
把
握
し
、
解
釈
す
る
こ
と
や
、
そ
の
上
で
要
旨
を
端
的
に
ま
と
め
、
わ
か
り
や
す
く
記
述
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
と
し
、
小
間
3
問
の
解
答
字
数
に
つ
い
て
は
、
m
l
お
字
程
度
、
ω
1
印
字
程
度
、
加
1
1
2
0字
程
度
を
そ
れ
ぞ
れ
1
問
ず
つ
出
題
し
ま
す
」
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
記
述
式
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
「
実
用
的
な
文
章
を
主
た
る
題
材
と
し
た
も
の
」
や
複
数
の
テ
ク
ス
卜
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
な
ど
、
従
来
の
マ
ー
ク
シ
ー
ト
式
の
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
関
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
形
式
で
学
力
が
問
わ
れ
て
い
る
。
「【国
語
}
作
問
の
ね
ら
い
と
す
る
主
な
『思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
』
、
及
び
そ
れ
ら
と
出
題
形
式
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
(
素
案
)
」
に
あ
る
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
お
い
て
聞
い
た
い
『思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
』
」
の
枠
組
み
の
「
考
え
を
解
答
す
る
問
題
」
は
、
「
テ
ク
ス
ト
の
精
査
・
解
釈
に
基
づ
く
考
え
を
解
答
す
る
問
題
(
選
択
式
/
条
件
付
記
述
式
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
し
た
形
で
「
テ
ク
ス
ト
の
精
査
・
解
釈
を
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踏
ま
え
て
発
展
さ
せ
た
自
分
の
考
え
を
解
答
す
る
問
題
(
自
由
記
述
式
/
小
論
文
)」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
小
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
(モ
デ
ル
問
題
例
と
試
行
調
査
問
題
例
)
に
み
ら
れ
る
国
語
学
力
闘
と
、
文
部
省
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
全
国
学
力
学
習
状
況
調
査
」
や
入
試
問
題
(
大
学
・
高
等
学
校
)
に
お
け
る
国
語
学
力
観
を
概
観
し
、
「
変
わ
る
高
校
国
語
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
(
モ
デ
ル
問
題
例
と
試
行
調
査
問
題
例
)
以
下
、
モ
デ
ル
問
題
例
と
試
行
調
査
問
題
例
の
特
徴
を
ま
と
め
て
、
考
察
を
行
、
っ
。
ー
ー
ー
モ
デ
ル
問
題
例
記
述
式
問
題
モ
デ
ル
問
題
例
1
は、
【資
料
A
}
城
見
市
街
並
み
保
存
地
区
の
マ
ッ
プ
と
{資
料
B
}
「
城
見
市
『
街
並
み
保
存
地
区
』
景
観
保
護
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
あ
ら
ま
し
」
と
、
か
お
る
さ
ん
の
父
と
姉
の
会
話
の
や
り
と
り
、
あ
る
会
社
に
よ
る
【提
案
審
の
要
旨
】
と
い
っ
た
形
式
の
異
な
る
複
数
の
資
料
を
目
的
に
応
じ
て
関
連
付
け
て
読
み
、
条
件
に
即
し
て
記
述
す
る
問
題
で
あ
る
。
記
述
式
問
題
モ
デ
ル
問
題
例
2
で
は
、
駐
車
場
の
契
約
を
め
ぐ
る
電
話
の
や
り
と
り
、
駐
車
場
の
契
約
書
と
を
目
的
に
応
じ
て
関
連
付
け
て
読
み
、
条
件
に
即
し
て
記
述
す
る
問
題
で
あ
る
。
マ
ー
ク
シ
ー
ト
式
モ
デ
ル
問
題
例
1
は
、
短
歌
に
つ
い
て
脅
か
れ
た
評
論
(【文
章
I
一
と
【文
章
E
}
)
を
踏
ま
え
て
、
授
業
で
短
歌
の
鑑
賞
を
し
た
際
の
【生
徒
た
ち
の
会
話
}
と
を
関
連
付
け
て
読
む
問
題
(
間
五
)
で
あ
る
。
マ
ー
ク
シ
ー
ト
式
モ
デ
ル
問
題
例
2
は、
{文
章
I
}
(『平
家
物
語
』
「忠
度
都
落
ち
」
)
と、
{文
章
E
}
(【文
章
I
}
を
読
ん
だ
ふ
た
り
の
人
物
に
よ
る
対
談
)
を
関
連
付
け
て
読
む
問
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
問
題
例
か
ら
も
、
「
文
章
、
及
び
、
文
章
に
な
っ
て
い
な
い
断
片
的
な
言
葉、
言
葉
が
含
ま
れ
る
図
表
な
ど
の
文
章
以
外
の
情
報
を
含
む
」
複
数
の
「
テ
ク
ス
ト
」
を
関
連
付
け
て
読
む
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
用
的
な
文
章
を
は
じ
め
、
授
業
で
の
言
語
活
動
、
授
業
外
で
の
実
生
活
に
お
け
る
一言
語
活
動
に
関
す
る
問
い
が
設
定
さ
れ
、
小
・
中
学
校
を
対
象
と
し
た
「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
に
お
け
る
国
語
の
授
業
で
身
に
つ
け
た
知
識
・
技
能
を
実
生
活
の
場
に
お
い
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
っ
た
「
実
生
活
に
立
脚
し
た
学
力
」
に
共
通
す
る
学
力
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
、
え
よ
、
っ
。
マ
ー
ク
シ
ー
ト
式
モ
デ
ル
問
題
例
2
の
問
6
の
問
題
は
、
ふ
た
り
の
人
物
の
対
談
に
お
け
る
表
現
と
構
成
の
特
徴
の
説
明
を
選
ぶ
問
題
で
あ
る
。
従
来
の
作
品
そ
の
も
の
(
こ
こ
で
言
え
ば
{文
章
I
}
)
の
表
現
や
構
成
の
特
徴
で
は
な
く
、
{文
章
I
}
を
読
ん
だ
ふ
た
り
の
対
談
({文
章
E
}
)
の
発
言
の
意
図
や
効
果
を
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
セ
ン
タ
ー
試
験
に
お
い
て
も
九
0
年
代
か
ら
問
わ
れ
続
け
て
き
た
作
品
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
工
夫
を
説
明
し
た
も
の
を
答
え
さ
せ
る
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
作
品
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
で
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
生
徒
の
読
み
方
や
話
し
方
そ
の
も
の
の
工
夫
や
意
図
を
問
う
問
題
で
は
な
い
。
こ
の
間
6
の
問
題
は
、
生
徒
そ
の
も
の
の
会
話
か
ら
生
徒
の
発
言
の
意
図
や
工
夫
、
特
徴
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
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従
来
型
の
域
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
従
来
の
セ
ン
タ
ー
試
験
に
お
い
て
も
生
徒
の
会
話
形
式
の
選
択
肢
が
設
定
さ
れ
た
問
い
(
例
え
ば
平
成
三
十
年
度
(
本
試
験
)
大
問
l
問
3
等
)
が
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
内
容
理
解
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
生
徒
の
発
表
・
質
問
の
場
面
の
一
部
を
読
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
の
一
質
問
の
意
図
を
説
明
し
た
選
択
肢
を
選
ば
せ
る
よ
う
な
問
い
は
、
「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
に
お
い
て
は
、
何
年
も
繰
り
返
し
出
題
さ
れ
て
い
る
(
平
成
三
0
年
度
「
全
国
学
力
学
習
状
況
調
査
(
中
学
校
国
語
B
2
一
等
)
」
)
。
先
に
触
れ
た
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
お
い
て
問
い
た
い
『思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
カ
』
」
の
枠
組
み
で
一
不
さ
れ
た
の
は
「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
で
あ
り
、
「
『話
す
こ
と
書
く
こ
と
」
の
領
域
を
意
識
し
た
設
問
も
取
り
入
れ
る
」
と
注
に
あ
る
の
で
、
作
品
そ
の
も
の
の
書
き
方
の
工
夫
や
意
図
で
は
な
く
、
あ
る
学
習
場
面
が
リ
i
ド
文
に
お
い
て
設
定
さ
れ
、
生
徒
の
言
語
活
動
の
取
り
組
み
の
工
夫
や
意
図
な
ど
を
問
う
設
問
は
、
今
後
注
目
し
た
い
類
の
問
い
で
あ
る
。
1
1
2
試
行
調
査
問
題
例
(
平
成
二
十
九
年
度
)
第
l
問
(
実
用
的
な
文
章
)
は
、
「
青
原
高
等
学
校
生
徒
会
部
活
動
規
約
」
、
{
会
話
文
}
(生
徒
会
執
行
部
で
の
話
し
合
い
)
、
{
資
料
①
}
(「
部
活
動
に
関
す
る
生
徒
会
へ
の
主
な
要
望
」
の
表
)、
{
資
料
②
}
(市
内
5
校
の
部
活
動
の
終
了
時
間
の
表
)
、
{
資
料
③
青
原
高
校
新
聞
}
を
問
い
の
目
的
に
応
じ
て
関
連
付
け
て
読
み
、
記
述
式
で
答
え
る
問
題
で
あ
る
。
第
2
問
(
評
論
)
字
杉
和
夫
「
路
地
が
ま
ち
の
記
憶
を
つ
な
ぐ
」
の
一
部
(
表
、
図
を
含
む
文
章
)
を
読
む
問
題
で
あ
る
。
問
ー
は
、
本
文
に
添
え
ら
れ
た
表
の
中
の
言
葉
に
傍
線
が
ひ
か
れ
、
本
文
と
関
連
付
け
て
そ
の
言
葉
の
意
味
を
説
明
す
る
選
択
肢
を
選
ぶ
問
題
で
あ
る
。
本
文
の
内
容
が
理
解
で
き
て
い
る
か
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
問
う
問
題
で
は
な
く
、
本
文
の
内
容
を
整
理
し
た
表
の
中
の
文
言
を
問
い
に
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
問
5
「ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
「
路
地
的
空
間
」
の
長
所
と
短
所
に
つ
い
て
、
緊
急
時
や
災
害
時
の
対
応
の
観
点
を
加
え
て
議
論
し
た
場
合
、
文
章
全
体
を
踏
ま
え
て
成
り
立
つ
意
見
は
ど
れ
か
。」
と
い
う
聞
い
は
、
本
文
の
内
容
を
理
解
し
て
い
る
か
だ
け
で
は
な
く
、
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
観
点
か
ら
本
文
を
改
め
て
読
み
見
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
第
3
問
(
小
説
)
光
原
百
合
「
ツ
バ
メ
た
ち
」
(オ
ス
カ
l
・
ワ
イ
ル
ド
作
「
幸
福
な
王
子
」
の
あ
ら
す
じ
が
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。)
を
読
む
問
題
で
あ
る
。
問
2
傍
線
部
「
若
者
」
が
「
風
変
わ
り
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
す
る
場
合
、
ど
の
文
を
根
拠
に
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
従
来
の
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
根
拠
と
そ
の
理
由
付
け
が
な
さ
れ
た
選
択
肢
を
選
ぶ
と
こ
ろ
を
、
根
拠
に
該
当
す
る
文
を
探
す
プ
ロ
セ
ス
が
問
わ
れ
て
い
る
。
問
4
、
5
で
は
、
こ
の
作
品
で
は
、
冒
頭
部
の
文
掌
(
「
幸
福
な
王
子
」
の
あ
ら
す
じ
)
と
そ
の
後
の
文
章
と
の
関
係
を
読
む
問
い
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
関
係
づ
け
て
読
む
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
第
4
問
(
古
他
ハ
)
源
氏
物
語
の
異
な
る
写
本
を
比
べ
て
読
む
一
文
'
￥
I
}
(
藤
原
定
家
が
整
え
た
本
文
)
、
{文
章
E
}
(源
光
行
・
殺
行
親
子
が
整
え
た
本
文
)
)
、
一
文
章
E
}
(源
親
行
に
よ
っ
て
{
文
章
E
】
の
よ
う
に
本
文
を
整
え
た
と
き
の
逸
話
)
を
比
べ
て
読
ん
だ
り
、
関
係
づ
け
て
読
む
問
題
で
あ
る
(問
5
、
6
)
。
第
5
問
(
漢
文
)
{文
章
I
】
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(
司
馬
選
「
史
記
」
)
を
読
ん
だ
C
組
2
班
が
太
公
望
の
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
、
佐
藤
一
斎
の
漢
詩
を
見
つ
け
て
ま
と
め
た
{
文
章
E
}
と
を
関
係
づ
け
て
読
む
問
題
で
あ
る
(主
に
問
7
)。
い
ず
れ
も
モ
デ
ル
問
題
例
と
同
様
に
、
複
数
の
資
料
を
関
係
づ
け
て
読
む
こ
と
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
そ
の
も
の
の
内
容
理
解
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
問
う
問
題
で
は
な
く
、
第
l
問、
第
5
聞
の
よ
う
に
、
作
品
の
内
容
を
整
理
さ
れ
た
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
を
本
文
と
関
連
付
け
て
読
む
力
が
問
わ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
課
題
(
「
目
的
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
情
報
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
を
関
係
付
け
て
読
む
こ
と
(小
学
校
)」
や
「
目
的
を
も
ち
、
表
現
の
仕
方
や
文
章
の
特
徴
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
(中
学
校
)」)
に
共
通
す
る
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
と
し
て
の
読
む
力
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
2 
大
学
入
試
問
題
と
の
関
連
に
つ
い
て
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
お
い
て
聞
い
た
い
『思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
』」
の
整
理
に
よ
る
と
「
テ
ク
ス
ト
の
精
査
・
解
釈
を
踏
ま
え
て
発
展
さ
せ
た
自
分
の
考
え
を
解
答
す
る
問
題
(
自
由
記
述
式
/
小
論
文
ご
は
枠
外
に
あ
り
、
対
象
外
で
あ
る
。
近
年
の
国
立
大
学
の
入
試
問
題
を
概
観
す
る
と
、
例
え
ば
、
大
問
の
中
に
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
問
題
が
次
の
よ
う
に
出
題
さ
れ
て
い
る
。
(
い
ず
れ
も
二
O
一
八
年
)
山
内
朋
樹
「
動
い
て
い
る
庭
」
を
読
ん
で
)
波
線
部
「ど
う
や
ら
世
界
は
、
お
び
た
だ
し
い
異
種
が
附
吟
し
な
が
ら
も
混
請
す
る
世
界
を
梢
想
す
る
こ
と
に
疲
弊
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
」
と
筆
者
は
言
っ
て
い
る
が
、
本
文
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
あ
な
た
自
身
は
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
か
、
考
え
を
述
べ
よ
。
字
数
は
三
O
O
字
程
度
と
す
る
。
(お
茶
の
水
女
子
大
学
大
問
l
問
(
六
)
)
(大
浦
康
介
「対
面
的
〈見
つ
め
合
い
〉
の
人
間
学』
を
読
ん
で
)
「筆
者
は
ひ
き
こ
も
り
現
象
」
を
通
じ
て
〈個
人
〉
〈
家
族
〉
〈社
会
〉
の
関
係
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
-
筆
者
の
考
え
を
一
五
O
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
E
I
を
踏
ま
え
て
、
あ
な
た
の
意
見
や
考
え
を
一
五
O
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。
(
静
岡
大
学
大
問
1
間
五
)
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こ
う
し
た
自
由
記
述
に
関
す
る
問
い
は
、
小
論
文
と
し
て
独
立
し
た
形
で
は
な
く
、
評
論
文
の
聞
い
の
小
間
と
し
て
設
定
さ
れ
た
り
も
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
ね
ら
い
の
枠
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
お
け
る
「
テ
ク
ス
ト
の
精
査
・
解
釈
に
基
づ
く
考
え
を
解
答
す
る
問
題
」
に
つ
い
て
事
例
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
①
1
③
形
式
の
聞
い
が
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
①
共
通
点
・
相
違
点
を
見
出
し
た
り
、
比
べ
た
り
し
て
読
む
(
文
章
A
(
「
長
谷
川
奨
理
子
「
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
原
理
」
『科
学
の
目
科
学
の
こ
こ
ろ
』
岩
波
新
書
)
と
文
章
B
(岡
ノ
谷
和
夫
「
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
原
理
」
)
の
二
つ
の
文
章
を
読
ん
で
)
文
章
B
の
筆
者
は、
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
、
「
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
原
理
は
『余
情
装
飾
の
原
理
』
と
訳
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
と
ら
え
方
は
、
文
章
A
の
筆
者
と
、
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
か
、
説
明
せ
よ
。
(福
岡
教
育
大
学
二
O
一
八
年
大
間
2
問
七
)
(文
章
I
(「山
田
航
「
江
戸
情
緒
の
残
り
火
を
求
め
て
」
)
と
文
章
E
(中
野
京
子
「
倫
敦
で
見
た
幻
」
)
の
二
つ
の
文
章
を
読
ん
で
)
{
文
章
I
}
と
{
文
章
E
】
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
文
章
中
で
対
比
さ
れ
て
い
る
も
の
を
挙
げ
、
そ
の
対
比
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
か
説
明
し
な
さ
い
。
(
佐
賀
大
学
二
O
一
八
年
大
問
l
間
四
)
(『庚
子
道
の
記
』
を
読
ん
で
)
波
線
部
の
「
昔
物
語
」
は
、
『伊
勢
物
語
を
指
し
て
い
ま
す
。
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
に
も
「
修
行
者
」
が
現
れ
ま
す
が
、
本
文
と
の
そ
の
性
格
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
迷
い
を
「
伊
勢
物
語
の
修
行
者
は
ー
で
あ
る
が
、
本
文
の
修
行
者
は
ー
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
で
八
O
字
程
度
で
説
明
し
な
さ
い
。
(
大
阪
大
学
二
O
二
ハ
年
大
間
三
間
五
)
(白
居
易
の
文
A
(
「
輿
元
九
番
」
)
と
詩
B
(「
讃
李
杜
詩
集
図
題
巻
後
」
)
を
読
ん
で
)
A
文
と
B
詩
で
は
、
「
李
・
社
」
に
つ
い
て
の
判
断
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
よ
。
(
福
岡
教
育
大
学
二
O
一
六
年
大
問
問
問
十
)
(干
刈
あ
が
た
「
入
り
江
の
宴
」
を
読
ん
で
)
{
A
】
の
子
守
唄
に
つ
い
て
、
後
の
場
面
で
は
次
の
よ
う
に
普
か
れ
て
い
る
。
{
A
}
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
{B}
の
漢
字
か
な
交
じ
り
表
記
と
を
比
べ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
意
味
や
効
果
が
異
な
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。
(
琉
球
大
学
二
O
一
六
年
大
間
一
間
四
)
②
資
料
を
関
係
“
つ
け
て
読
む
(『
伊
勢
物
語
」
を
読
ん
で
)
傍
線
部
(l
)
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
の
学
者
契
沖
の
『
勢
諾
臆
断
』
と
い
う
『伊
勢
物
語
』
の
注
釈
書
は
、
「
恨
む
ま
じ
き
に
恨
む
る
人
を
、
こ
な
た
よ
り
ま
た
恨
む
る
な
り
」
と
解
説
し
て
い
る
。
こ
れ
を
参
考
に
し
て
、
こ
の
傍
線
部
の
意
味
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。
(
京
都
大
学
二
O
一ム
ハ
年
大
間
三
間
二
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③
立
場
を
明
確
に
し
な
が
ら
解
釈
し
て
読
む
(小
林
保
治
編
訳
『唐
物
語
」
を
読
ん
で
)
こ
の
物
語
に
つ
い
て
、
次
の
条
件
に
合
わ
せ
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
一
一
O
字
以
上
一
五
O
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
c
条
件
l
物
語
を
理
解
す
る
立
場
と
し
て
次
の
二
つ
が
あ
る
。
あ
な
た
は
ど
ち
ら
の
立
場
で
理
解
す
る
か
を
選
択
す
る
こ
と
。
①
一報恩
(臣
下
の
恩
返
し
)
②
賢
君
(
優
れ
た
為
政
者
)
条
件
2
あ
な
た
が
選
択
し
た
立
場
を
説
明
す
る
た
め
に
適
切
な
本
文
の
一
節
を
引
用
す
る
こ
と
。
条
件
3
引
用
し
た
一
節
が
、
あ
な
た
が
選
ん
だ
立
場
を
ど
の
よ
う
に
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
説
明
す
る
こ
と
。
(信
州
大
学
二
O
二
ハ
年
大
間
四
問
四
)
実
用
的
な
文
章
に
つ
い
て
は
、
待
機
児
童
に
関
す
る
グ
ラ
フ
や
表
、
新
聞
記
事
を
関
係
づ
け
て
読
む
聞
い
の
中
で
、
「
資
料
1
1
3
か
ら
読
み
取
れ
る
特
徴
を
ま
と
め
、
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
「
住
民
の
反
発
」
を
踏
ま
え
て
、
「
待
機
児
童
に
関
し
て
現
在
何
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
、
二
五
O
字
程
度
で
説
明
せ
よ
」
(
岩
手
大
学
二
O
一
七
年
大
間
四
)
と
い
っ
た
「テ
ク
ス
ト
の
精
査
・
解
釈
に
基
づ
く
考
え
を
回
答
す
る
問
題
」
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。
大
学
共
通
テ
ス
ト
に
お
け
る
「
テ
ク
ス
ト
の
精
査
・
解
釈
に
基
づ
く
考
え
を
解
答
す
る
問
題
」
に
対
応
す
る
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
大
学
入
試
問
題
に
お
い
て
複
数
の
資
料
を
関
係
ε
つ
け
て
読
む
形
式
の
問
い
は
少
な
い
も
の
の
、
形
式
と
し
て
は
す
で
に
問
わ
れ
て
い
る
形
式
と
い
え
よ
う
。
3 
高
校
入
試
問
題
と
の
関
連
に
つ
い
て
「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
が
実
施
さ
れ
た
平
成
十
九
年
以
降
、
近
年
の
公
立
高
校
の
入
試
問
題
で
は
、
資
料
と
生
徒
の
会
話
や
ノ
l
ト
・
メ
モ
な
ど
を
関
連
付
け
て
問
、
つ
出
題
形
式
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
分
県
(二
O
一
八
年
)
の
公
立
高
校
入
試
問
題
で
は
、
「
伊
勢
物
語
」
の
一
節
と
王
勃
の
漢
詩
と
を
読
み
、
読
ん
だ
内
容
を
話
し
合
っ
て
い
る
様
子
が
示
さ
れ
、
会
話
文
中
に
空
欄
が
設
定
さ
れ
、
古
文
と
漢
詩
の
表
現
や
構
成
の
仕
方
に
つ
い
て
の
理
解
が
問
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
野
県
(
二
O
一
八
年
)
で
は
、
(
文
章
I
『十
訓
抄
」
の
一
節
と
文
章
E
『史
記
』
の
一
節
と
を
読
ん
で
)
「
傍
線
部
「
泰
舞
陽
」
と
あ
る
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
文
章
E
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
泰
舞
陽
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
ま
と
め
た
次
の
文
の
〔
川
門
は
円
凶
口
に
あ
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉
を
、
文
章
I
、
文
章
E
の
本
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
」
と
い
っ
た
複
数
の
資
料
を
関
係
づ
け
、
整
理
し
て
読
む
問
い
も
出
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
直
接
的
に
内
容
理
解
を
問
、
つ
設
問
で
は
な
く
、
本
文
の
内
容
を
生
徒
の
メ
モ
や
ノ
l
ト
の
形
式
で
情
報
を
整
理
し
た
形
で
問
う
も
の
や
生
徒
の
会
話
の
や
り
と
り
の
中
で
理
解
を
深
め
て
い
く
言
語
活
動
の
過
程
を
重
視
し
た
問
い
が
設
定
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
と
の
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
お
わ
り
に
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以
上
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
お
け
る
求
め
ら
れ
る
国
語
の
学
力
観
に
つ
い
て
、
「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
や
近
年
の
大
学
入
試
問
題
と
高
校
入
試
問
題
を
概
観
し
な
が
ら
考
察
し
た
。
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
モ
デ
ル
問
題
例
や
試
行
調
査
問
題
に
お
い
て
、
全
て
の
大
間
に
て
複
数
の
資
料
を
関
係
づ
け
て
読
む
問
題
設
定
に
な
っ
て
い
る
点
は
、
授
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
従
来
に
な
い
全
く
新
し
い
「
変
わ
る
」
学
力
観
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も、
内
容
理
解
を
中
心
と
し
た
読
解
力
は
も
ち
ろ
ん
、
内
容
理
解
の
仕
方
や
学
習
過
程
を
聞
い
な
が
ら
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
問
う
問
題
形
式
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
た
い
。
今
後
の
試
行
調
査
問
題
に
着
目
し
た
い
。
注※
l
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
「
平
成
二
十
九
年
度
十
一
月
に
実
施
す
る
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
導
入
に
向
け
た
試
行
調
査
(プ
レ
テ
ス
ト
)
趣
旨
に
つ
い
て
」
平
成
二
十
九
年
十
一
月
※
2
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
「
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
」
に
お
け
る
問
題
作
成
の
方
向
性
等
と
本
年
十
一
月
に
実
施
す
る
試
行
調
査
(プ
レ
テ
ス
ト
)
の
趣
旨
に
つ
い
て
」
平
成
二
十
九
年
十
一
月
※
3
佐
野
幹
氏
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
よ
る
今
後
の
授
業
へ
の
影
響
」
(
『道
襟
』
教
育
出
版
刷
二
O
一
八
年
)
で
は
、
「
記
述
式
問
題
」
に
類
似
し
た
形
の
問
題
と
し
て
、
「
全
国
学
力
学
習
状
況
調
査
の
B
問
題
を
と
り
挙
げ
、
「
案
外
、
見
慣
れ
た
形
式
の
問
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
※
4
紅
野
謙
介
氏
『国
語
教
育
の
危
機
!
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
と
新
学
習
指
導
要
領
』
(筑
摩
書
房
二
O
一
八
年
)
で
は
、
問
4
と
問
5
に
つ
い
て
「
正
答
同
士
に
関
述
性
の
強
い
設
問
」
と
し
、
「
問
4
が
で
き
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
問
5
の
正
答
率
も
寓
く
な
る
o
」
と
、
本
文
の
内
容
理
解
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
※
5
文
部
科
学
省
国
立
教
育
政
策
研
究
所
『全
国
学
力
学
習
状
況
調
査
の
4
年
間
の
調
査
結
架
か
ら
今
後
の
取
組
が
期
待
さ
れ
る
内
容
の
ま
と
め
」
教
育
出
版
平
成
二
十
四
年
十
同
月
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(鳩
玉
大
学
)
